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vMOTTO
…                
    .
Artinya:
…dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan
bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.
(Al-Maidah:2)
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PEDOMAN TRANSLITERASI1
A. Konsonan
ا = tidak dilambangkan ض = dl
ب = b ط = th
ت = t ظ = dh
ث = ts ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j غ = gh
ح = h ف = f
خ = kh ق = q
د = d ك = k
ذ = dz ل = l
ر = r م = m
ز = z ن = n
س = s و = w
ش = sy ه = h
ص = sh ي = Y
Hamzah ( ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila teletak di awal
kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di
tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘),
berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.
B. Vokal, Panjang dan Diftong
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”. Khusus untuk ya’
nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan
“iy” agar dapat menggambakan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara
diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”.
1 Fakulatas Syari’ah UIN Malang, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Malang: Fakultas Syari’ah
Univesitas Islam Negeri Malang, 2011 ), 56-58.
xC. Ta’ Marbuthah (ة)
Ta’ marbuthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-
tengah kalimat, tetapi apabila diakhir kalimat maka ditransliterasikan dengan
menggunakan “h” atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dai
susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditrasliteasikan dengan menggunakan “t”
yang disambung dengan kalimat berikutnya.
D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah
Kata sandang berupa “al” ( لا ) ditulis dengan huuf kecil, kecuali terletak
pada awal kalimat. Sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-
tengah kalimat disandakan (idhafah), maka dihilangkan.
E. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesia
Pada pinsipnya kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan
menggunakan sistem transliterasi ini, akan tetapi apabila kata tersebut merupakan
nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan,
maka tidak perlu menggunakan sistem transliterasi ini.
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ABSTRAK
Niyati Mufidah, Ayyudiana. 2012, Bisnis Multi Level Marketing (MLM) K-Link
Menurut Hukum Islam. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah.
Fakultas Syari’ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang. Pembimbing, Drs. M. Nur Yasin, M.Ag.
.
Kata kunci: Hukum Islam, Bisnis, Multi Level Marketing.
Bisnis Multi Level Marketing (MLM) cukup berperan dalam
menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Dalam sejumlah kasus, MLM
kerap dijadikan kedok dari bisnis money game dan mendewakan passive income.
Bertolak dari kasus-kasus seperti itulah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah
menggodok prinsip-prinsip bisnis ini secara syariah termasuk marketing plan-nya.
Tujuannya untuk melindungi pengusaha dan mitra bisnisnya (masyarakat) dari
praktik bisnis yang haram atau syubhat.
Dari prinsip-prinsip yang ditentukan oleh MUI, peneliti mengadakan
penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme bisnis Multi
Level Marketing (MLM), serta untuk mengetahui bagaimana bisnis Multi Level
Marketing (MLM) menurut hukum Islam.
Skripsi ini menggunakan metode penelitian field research yaitu penelitian
menggenai bisnis multi level marketing PT. K-Link, yaitu terdiri dari jenis
penelitian menggunakan empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, yaitu bersifat
menggambarkan sesuatu hal menurut apa adanya dari tulisan/ungkapan dan
tingkah laku.
Dari hasil penelitian penulis selama mengadakan penelitian di stockist K-
Link Kepanjen Malang, penulis menemukan hasil bahwa mekanisme bisnis MLM
di dalam K-Link stockist cabang Kepanjen Malang dalam memberikan bonus
kepada distributornya membagi menjadi dua bagian yaitu Plan A dan Plan B,
dimana bagi yang memperoleh Plan B maka otomatis juga memperoleh bonus
Plan A. Bonus pada Plan A sebesar 74% yang diberikan kepada distributor
sedangkan sisanya sebesar 26% yang diambil oleh perusahaan. Bonus pada Plan
B sebesar 72% yang diberikan kepada distributor sedangkan perusahaan hanya
mengambil sisanya yaitu sebesar 28% dari omset keseluruhan. Selain bonus Plan
A dan Plan B, para distributor juga akan mendapatkan keuntungan langsung
sebesar 20% dari selisih harga produk yang dijual. Serta PT K-Link telah
memenuhi syarat sebagai Lembaga Bisnis MLM Syariah. Dengan alasan
operasionalnya telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Fatwa Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 75/DSN-MUI/III/2009 tentang
Penjualan Langsung Berjenjang Syariah. Struktur manajemennya memiliki
Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) yang terdiri atas para ulama yang memahami
masalah ekonomi. Ada dua aspek untuk menilai apakah bisnis MLM itu sesuai
dengan syariah atau tidak, yaitu aspek produk atau jasa yang dijual dan sistem dari
MLM itu sendiri. Dilihat dari kedua aspek dan fatwa inilah bisnis MLM K-Link
menjalankan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.
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ABSTRACT
Niyati Mufidah, Ayyudiana. 2012, The Multi Level Marketing (MLM) Business
K-Link According to Islamic law. Thesis. Department of Business Law of
Sharia. Faculty of Shari'ah. State Islamic University of Malang Maulana
Malik Ibrahim. Mentors, Drs. M. Nur Yasin, M.Ag.
Keywords: Islamic Law, Business, Multi Level Marketing.
Business Multi Level Marketing (MLM) is instrumental in moving the
economy of society. In some cases, the MLM business is often used as a cover of
the game and idolize money passive income. Departing from cases like that, the
National Fatwa Council of Ulemas Indonesia Sharia has devised the principles of
the Islamic business including its marketing plans. The goal is to protect
employers and their business partners (community) of the unlawful business
practice or doubtful.
Of the principles determined by the National Fatwa Council of Ulemas
Indonesia Sharia, the researchers conducted the study with the aim to find out how
the mechanism of business Multi Level Marketing (MLM), as well as to find out
how business Multi Level Marketing (MLM) according to Islamic law.
This thesis uses field research methods research is the study of multi level
marketing business PT. K-Link, which is composed of the types of research using
empirical. The approach used in this study is a qualitative approach that produces
descriptive data, which are describing something by what it is from the writing /
expression and behavior.
From the results of the study authors for conducting research in K-Link
stockist Kepanjen Malang, the authors found that the mechanism of the MLM
business in the K-Link stockist Kepanjen Malang branch in giving bonuses to
distributors divided into two parts, Plan A and Plan B, which for the obtain Plan B
then automatically also get bonuses Plan A. A bonus to the Plan by 74% given to
the distributor while the remaining 26% is taken by the company. Bonus on Plan
B by 72% given to the distributor while the company is simply taking the
remaining 28% of overall turnover. In addition to bonus Plan A and Plan B, the
distributor will also directly benefit 20% of the difference in price of products
sold. And PT K-Link has been qualified as an institution of Sharia MLM
Business. By reason of its operations in accordance with the provisions of the
National Fatwa Council of Ulemas Indonesia Sharia No. Direct Sales of Tiered
75/DSN-MUI/III/2009 Sharia. Management structure has a Shariah Supervisory
Board (SSB), which consists of scholars who understand the economic problems.
There are two aspects of MLM business to assess whether it is in accordance with
sharia or not, which aspects of the product or service sold and the system of MLM
itself. Judging from these two aspects of this and a fatwa K-Link MLM business
run on sharia principles and does not conflict with Islamic law.
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اﻟﺒﺤﺚﺺﻠﺨﺴﺘﻣ
ووﻓﻘﺎ kniL-K( اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ)ﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻮﺿﻮع واﻷﻋﻤ، 2102ﻋﺎم ، أﻳﻮدﻳﺎﻧﺎ.،ﻧﻴﺎﺗﻰ ﻣﻔﻴﺪاة
اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳊﻜﻤﻴﺔاﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ . ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ. ﻗﺴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ. أﻃﺮوﺣﺔ. ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
.اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻧﻮر ﻳﺎﺳﲔ،. م. ، اﻟﺪﻛﺎﺗﺮةاﳌﺸﺮف.ﻣﺎﻻﻧﺞ ،ﻣﺎﻟﻚاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
.اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﻣﺘﻌﺪد اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ: ﺒﺤﺚﻛﻠﻤﺎت اﻟ
ﰲ ﺑﻌﺾ . ( اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ)اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺴﺘﻮى ﻣﻮﺿﻮع ﺘﺴﻮﻳﻖاﻟ
اﳌﻐﺎدرﻳﻦ ﻣﻦ . اﳊﺎﻻت، وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻛﻐﻄﺎء ﻟﻠﻌﺒﺔ وأﻋﺒﺪ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺴﻠﱯ
ﻟﻌﻤﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﳌﺒﺎدئ ا)IUM(اﳊﺎﻻت ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ، وﻗﺪ وﺿﻌﺖ ﰲ ﳎﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ
ﻣﻦ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻏﲑ ( )واﳍﺪف ﻫﻮ ﳊﻤﺎﻳﺔ أرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ وﺷﺮﻛﺎﺋﻬﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﲔ . ﺧﻄﻂ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
.اﳌﺸﺮوﻋﺔ أو اﳌﺸﻜﻮك ﰲ ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ
ﻓ
وﻓﻘﺎ ( اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ)، وﻛﺬﻟﻚ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺴﺘﻮى ﻣﻮﺿﻮع (اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ)ﻖ اﻟﺘﺠﺎري اﳌﺴﺘﻮى ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺴﻮﻳ
.ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
kniL-K TPﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻴﺪاﱐ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ دراﺳﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖو 
. ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاماﻷﻋﻤﺎل ، واﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ 
.اﻟﺘﻌﺒﲑ واﻟﺴﻠﻮك/ ﺗﻨﺘﺞ ﺑﻴﺎﻧﺎت وﺻﻔﻴﺔ، واﻟﱵ ﺗﺼﻒ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
، ووﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أن آﻟﻴﺔ ﺞﺧﺎزن ﻣﺎﻻﻧkniL-KnejnapeKﻤﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ واﺿﻌﻮ اﻟﺪراﺳﺔ ﻹﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث ﰲﻓ
ﰲ إﻋﻄﺎء ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻟﻠﻤﻮزﻋﲔ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ، ﺞﺧﺎزن ﻣﺎﻻﻧkniL-KnejnapeKﻣﻦ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﰲ ﻓﺮع 
ﰒ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ أﻳﻀﺎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺂت أﻟﻒ ﺧﻄﺔ ( ب)، واﻟﱵ ﻟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺔ (ب)واﳋﻄﺔ ( أ)اﳋﻄﺔ 
(ب)ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺔ . ٪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ62٪ ﻧﻈﺮا ﳌﻮزع ﰲ ﺣﲔ ﻳﺘﻢ أﺧﺬ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ 47ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻟﻠﺨﻄﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ . ٪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺪاول اﻟﻜﻠﻲ82٪ ﻧﻈﺮا ﳌﻮزع ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺘﺨﺬ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ 27ﺑﻨﺴﺒﺔ 
٪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮق ﰲ اﻟﺴﻌﺮ ﻣﻦ 02إﱃ ﺧﻄﺔ ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻟﻒ وﺑﺎء ﺧﻄﺔ، ﻓﺈن اﳌﻮزع أﻳﻀﺎ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ 
ﺑﺴﺒﺐ . ﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اkniL-K TPوﻗﺪ ﺗﺄﻫﻠﺖ. اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﺗﺒﺎع
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، واﻟﺬي ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺬﻳﻦ )BSS(اﳍﻴﻜﻞ اﻹداري ﻟﺪﻳﻬﺎ ﳎﻠﺲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت9002/III/IUM
ﻫﻨﺎك ﺟﺎﻧﺒﺎن ﻣﻦ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ أم ﻻ، . ﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻳﻔﻬﻤﻮن اﳌﺸﺎﻛ
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﳉﺎﻧﺒﲔ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﻫﺬﻩ . واﻟﺬي ﺟﻮاﻧﺐ اﳌﻨﺘﺞ أو اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺒﺎﻋﺔ وﻧﻈﺎم اﻻﻣﺘﻴﺎزات ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻳkniL-Kاﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﻔﺘﻮى
.اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
